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Transitional rheumatologic outpatient care 
– our fi rst experiences
Tranzicija je proces u kojem adolescent uči preuzeti bri-
gu o svojoj kroničnoj bolesti uz pomoć pedijatra i inter-
nista zajedno kroz tranzicijsku ambulantu.
Cilj rada bio je prikazati prva iskustva takve ambulan-
te u DB Srebrnjak. Iz medicinske dokumentacije priku-
pljeni su podatci o dijagnozi, posjetama, aktivnosti bo-
lesti i liječenju od tranzicijskog do zadnjeg kontrolnog 
pregleda. Od 32 bolesnika sa sistemskim eritemskim lu-
pusom, juvenilnim spondiloartritisom, nediferencira-
nom bolesti vezivnog tkiva, juvenilnim idiopatskim ar-
tritisom, Wegenerovom granulomatozom 4 su i dalje u 
remisiji bez terapije, u 3 je postignuta, 7 je na nepromi-
jenjenoj terapiji, a u 8 je smanjena. U 3 je promijenjen 
temeljni lijek, 2 su na biološkom. Iz kontrole se izgubi-
lo 5 bolesnika.
Prema dostupnoj literaturi i našim prvim iskustvima 
tranzicijska ambulanta je dobar model prelaska adul-
tnom reumatologu, ali zahtjeva daljnja istraživanja na 
većem broju bolesnika
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